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RELACIÓN DE LIBROS RECIBIDOS 
DURANTE EL SEGUNDO SEMESTRE DE 2008
aa. vv., Antidoron. Studi in onore di Barbara Scardigli Forster. A cura di paoLo dEsidEri, 
maUro moggi, mario pani, con la collaborazione di aLEssandra LazzarEtti, Pisa, ETS, 
2007, 481 pp.
acEti, chiara, LEUzzi, daniELa y pagani, Lara, Eroi nell’Iliade. Personaggi e strutture nar-
rative. Pleiadi, 8, Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, 2008, XIV + 496 pp.
baJoni, maria grazia, Les Grammairiens lascifs. La grammaire à la fin de l’empire romain, 
París, Les Belles Lettres, 2008, 154 pp.
bLanc, aLain, Les contraintes métriques dans la poésie homérique. L’emploi des thèmes 
nominaux sigmatiques dans l’hexamètre dactylique. Collection linguistique publiée par la 
Société de Linguistique de Paris, XCIV, Lovaina-París, Peeters, 2008, 487 pp.
bLossi aEm. draconti, Orestis Tragoedia. Introduzione, testo critico e commento a cura di an-
tonino griLLonE, Quaderni di «Invigilata Lucernis», 33, Bari, Edipuglia, 2008, 222 pp.
cordELLa, romano y criniti, nicoLa, Ager Nursinus. Storia, epigrafia e territorio di Norcia 
e della Valnerina romane, Perugia, Deputazione di Storia Patria per l’Umbria, 2008, 232 
+ 77* pp.
dUhoUx, yvEs y morpUrgo daviEs, anna, A Companion to Linear B. Mycenaean Greek Texts 
and their World. Volume I. Bibliothèque des Cahiers de l’Institut de Linguistique de Lou-
vain, 120, Lovaina la Nueva-Dudley, Ma., Peeters, 2008, XII + 448 pp.
dUtsch, dorota m., Feminine Discourse in Roman Comedy. On Echoes and Voices, Oxford, 
Oxford University Press, 2008, XIV + 278  pp.
Fain, gordon L., Writing Epigrams. The Art of Composition in Catullus, Callimachus and 
Martial. Collection Latomus, 312, Bruselas, Éditions Latomus, 2008, 238 pp.
FErnándEz marcos, nataLio y spottorno díaz-caro, maría victoria (coords.), La Biblia 
griega. Septuaginta. I. El Pentateuco. Biblioteca de Estudios Bíblicos, 125, Salamanca, 
Ediciones Sígueme, 2008, 448 pp. + 6 láms.
FLEcK, FrédériqUE, Interrogation, coordination et subordination: le latin quin, París, Presses 
de l’Université Paris-Sorbonne, 2008, 494 pp.
giavatto, angELo, Interlocutore di se stesso. La dialettica di Marco Aurelio, Hildesheim-
Zúrich-Nueva York, Georg Olms Verlag, 2008, VIII + 270 pp.
gUiLLaUmE bUdé, Summaire et epitome du livre De asse. Édition critique par mariE-madELEinE dE 
La garandEriE et LUigi-aLbErto sanchi, París, Les Belles Lettres, 2008, XXIV + 193 pp.
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hUtchinson, grEgory, Talking Books. Reading in Hellenistic and Roman Books of Poetry, 
Oxford, Oxford University Press, 2008, XIV + 332 pp.
Lintott, andrEw, Cicero as evidence. A historian’s companion, Oxford, Oxford University 
Press, 2008, X + 469 pp.
LyassE, EmmanUEL, Le Principat et son fondateur. L’utilisation de la référence à Auguste de 
Tibère à Trajan. Collection Latomus, 311, Bruselas, Éditions Latomus, 2008, 388 pp.
magnaLdi, giUsEppina, Le Filippiche di Cicerone. Edizione critica, Minima Philologica, Series 
latina, 5, Alessandria, Edizioni dell’Orso, 2008, LXVI + 276 pp. 
maLtomini, FrancEsca, Tradizione antologica dell’epigramma greco. Le sillogi minori di età 
bizantina e umanistica. Pleiadi, 9, Roma, Edizioni di storia e letteratura, 2008, 214 pp.
marco tULio cicErón, Del óptimo género de los oradores. Introducción, traducción y notas 
de bULmaro rEyEs coria, Bibliotheca Scriptorum Graecorum et Romanorum Mexicana, 
México, Universidad Nacional Autónoma de México, 2008, LXXXVII + 8* pp.
miLazzo, antonino m., Dimensione retorica e realtà politica. Dione di Prusa nelle orazioni 
III, V, VII, VIII. Spudasmata, 115, Hildesheim-Zúrich-Nueva York, Georg Olms Verlag, 
2007, 279 pp.
moUssy, cLaUdE y orLandini, anna (eds.), L’ambiguité en Grèce et à Rome. Approche linguis-
tique, París, Presses de l’Université Paris-Sorbonne, 2007, 140 pp.
nadEaU, yvan, Erotica for Caesar Augustus. A Study of the Love-poetry of Horace, carmina, 
Books I to III. Collection Latomus, 310, Bruselas, Éditions Latomus, 2008, 532 pp.
niEto ibáñEz, JEsús m.ª y manchón gómEz, raúL (eds.), El humanismo español entre el viejo 
mundo y el nuevo, Jaén-León, Universidad de Jaén-Universidad de León, 2008, 534 pp.
pLatón, Teeteto. Introducción, traducción y notas de UtE schmidt osmancziK. Bibliotheca 
Scriptorum Graecorum et Romanorum Mexicana, México, Universidad Nacional Autóno-
ma de México, 2007, LXXI + 121* pp.
rEvErmann, martin y wiLson, pEtEr (eds.), Performance, Iconography, Reception. Studies in 
Honour of Oliver Taplin, Oxford, Oxford University Press, 2008, XVI + 583 pp.
roUssEL, déborah, Ovide épistolier. Collection Latomus, 314, Bruselas, Éditions Latomus, 
2008, 348 pp.
rUiz yamUza, EmiLia, Tres verbos que significan «deber» en griego antiguo, Zaragoza, Libros 
Pórtico, 2008, 190 pp.
santamaría hErnándEz, m.ª tErEsa (ed.), La transmisión de la ciencia desde la antigüedad 
hasta nuestros días, Cuenca, Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha, 2008, 
233 pp.
sarischoULis, EFstratios, Schicksal, Götter und Handlungsfreiheit in den Epen Homers. Pa-
lingenesia, 92, Stuttgart, Franz Steiner, 2008, 312 pp.
sEoanE rodrígUEz, manUEL andrés, Pseudojustino. Discurso contra los griegos. Sobre la 
monarquía. Exhortación a los griegos, León, Universidad de León, 2008, 258 pp.
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smoLEnaars, JohannEs J. L., van dam, harm-Jan y naUta, rUUrd r. (eds.), The Poetry of 
Statius. Mnemosyne Supplements, 306, Leiden-Boston, Brill, 2008, XII + 269 pp.
vaan, michiEL dE, Etymological Dictionary of Latin and the other Italic Languages. Leiden Indo-
European Etymological Dictionary Series, 7, Leiden-Boston, Brill, 2008, XIV + 825 pp.
vaLLat, daniEL, Onomastique, culture et société dans les Épigrammes de Martial. Collection 
Latomus, 313, Bruselas, Éditions Latomus, 2008, 673 pp.
van cangh, J.-m., Les sources judaïques du Nouveau Testament. Bibliotheca Ephemeridum 
Theologicarum Lovaniensium, 204, Lovaina-París-Dudley, Ma., Peeters, 2008, 718 pp.
vErnEt i pons, mariona, La segona conjugació verbal latina: estudi etimològic i comparatiu 
sobre l’origen protoindieuropeu de la formació dels seus temes verbals, Barcelona, Pro-
mocions i Publicaciones Universitaries, 2008, XIV + 627 pp.
voLK, Katharina, Vergil’s Georgics. Oxford Readings in Classical Studies, Oxford, Oxford 
University Press, 2008, 296 pp.
voLK, Katharina (ed.), Vergil’s Eclogues. Oxford Readings in Classical Studies, Oxford, Ox-
ford University Press, 2008, 293 pp.
